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Высокие темпы экономического роста, 
характерные для второй половины ХХ в.– 
начала ХХI в., значительно обострили эколо-
гические проблемы, которые в настоящее 
время выступают одними из наиболее акту-
альных угроз устойчивому развитию совре-
менного общества. Как следствие, решение 
данных проблем относится к главным прио-
ритетам как на международном уровне, так и 
для отдельных государств. 
Ученые-экономисты, а также представи-
тели бизнеса активно ищут новые пути раз-
вития, которые бы позволили восстановить 
природный потенциал регионов при сохра-
нении достойного уровня жизни населения. 
Одним из результатов такого поиска стала 
концепция зеленой экономики. Данная кон-
цепция представляет собой систему эконо-
мической деятельности, связанной с произ-
водством, распределением и потреблением 
товаров и услуг, которые приводят к повы-
шению благосостояния человека в долго-
срочной перспективе, не подвергая при этом 
будущие поколения воздействию значитель-
ных экологических рисков или экологическо-
го дефицита [1].  
Именно поэтому развитие зеленой эконо-
мики приобретает глобальный характер и 
присутствует в повестке дня многих ведущих 
мировых финансовых институтов. Одним из 
таких институтов является международный 
клуб финансового развития (International 
Development Finance Club, IDFC) [2], кото-
рый объединят 24 ведущих государственных 
и региональных банка развития со всего ми-
ра. Среди  целей работы клуба – снижение 
объемов углеводородных выбросов от произ-
водства для того, чтобы обеспечить будущее, 
устойчивое к изменениям климата. Для до-
стижения поставленной цели создана рабочая 
группа по зеленому финансированию, зада-
чей которой, в том числе, выступает отсле-
живание финансовых обязательств группы, 
призванных помочь странам подготовиться к 
последствиям изменения климата и повысить 
свою устойчивость.  
Необходимость развития зеленой эконо-
мики в нашей стране обусловлена обострени-
ем экологических проблем, вызванных дея-
тельностью субъектов хозяйствования. Под-
тверждением актуальности развития принци-
пов зеленой экономики в Республике Бела-
русь выступает снижение в последние годы 
позиций нашей страны в индексе экологиче-
ской эффективности. По его данным страна с 
2016 года опустилась на 29 п.п.: с 82,3% в 
2016 году, до 64,98% – в 2018 г., а затем до 
53,0% в 2020 г. [3]. 
Помимо индекса экологической эффек-
тивности для обоснования необходимости 
развития зеленой экономики оценивают та-
кой показатель, как экологический след че-
ловека (потребление человеком природного 
капитала). Сегодня совокупный экологиче-
ский след (спрос) человечества превышает 
50% биоемкости земли [4]. Экологический 
след Беларуси значительно выше среднего по 
планете, он  составляет 5.09 га на душу насе-
ления (43 место в мире), а биоемкость – 3.64 
га на душу населения. Общий экологический 
дефицит Республики Беларусь составляет -
13.63 гга (58 место в рейтинге всех стран ми-
ра).  
В течение 2015-2021 гг. принципы зеле-
ной экономики в нашей стране реализовыва-
лись через отдельные экологические проек-
ты, получившие внешнее софинансирование. 
Наиболее значительными из них стали: «Со-
действие переходу Республики Беларусь к 
«зеленой» экономике», «Вовлечение обще-
ственности в экологический мониторинг и 
улучшение управления охраной окружающей 
среды на местном уровне», «Противодей-
ствие деградации земель, сохранение биоло-
гического разнообразия и снижение выбро-
сов парниковых газов (СО2) через внедрение 
инновационных методов борьбы с лесными 
пожарами». Финансирование указанных про-
ектов осуществлялось странами Европейско-
го Союза и ПРООН. 
На сегодняшний день по данному направ-
лению реализуется международный проект 
«ЕС для климата», результатами которого 
должны стать: 
– доработка и обновление национальной 
стратегии климатической политики; 
– улучшение информированности и взаи-
модействия между государственными ведом-
ствами по вопросам климатической полити-
ки; 
– разработка рекомендаций по совершен-
ствованию законодательства, которое касает-
ся адаптации к изменениям климата; 
– активизация возможностей финансиро-
вания климатических проектов [5]. 




Названные проекты внесли значительный 
вклад в распространение идей зеленой эко-
номики среди представителей целевых групп, 
но реализация этих идей предполагает даль-
нейшую системную организационно-
финансовую, научно-исследовательскую и 
практическую деятельность на всех уровнях 
экономики Республики Беларусь.  
Направления данной деятельности нашли 
свое отражение в «Повестке дня в области 
устойчивого развития на период до 2030 го-
да», в которой поставлены цели по защите и 
восстановлению экосистем суши, содей-
ствию их рациональному использованию, 
рациональному лесопользованию, борьбе с 
опустыниванием и прекращению процесса 
утраты биоразнообразия [6, с. 44]. 
Эффективное развитие зеленой экономики 
в конкретном регионе возможно только при 
условии учета экологических и климатиче-
ских особенностей его развития. Важнейшей 
особенностью, характеризующей Республику 
Беларусь в настоящее время, выступает из-
менение климата. 
Так, согласно данным метеорологов, по-
следние десятилетия в Беларуси начался са-
мый продолжительный период потепления за 
все время инструментальных наблюдений. В 
результате изменения климата, на юге Поле-
сья (в административном отношении это 
южные районы Брестской и Гомельской об-
ластей) образовалась четвертая агроклимати-
ческая зона, которая характеризуется самой 
короткой и теплой в пределах Беларуси зи-
мой и наиболее продолжительным вегетаци-
онным периодом, неустойчивым увлажнени-
ем. 
Существенные изменения почвенно-
климатических условий произрастания сель-
хозкультур в Полесском регионе и новые 
экологические подходы требуют серьезных 
научно-обоснованных разработок из области 
био- и агротехнологии, их коммерциализации 
и масштабирования. 
Изменение экономической стратегии Рес-
публики Беларусь в направлении развития 
зеленой экономики с учетом произошедших 
изменений климата требует создания новых 
или трансформации существующих органи-
зационных структур, обеспечивающих ее ре-
ализацию как на региональном, так и на гос-
ударственном уровнях.  
При определении организационной струк-
туры реализации новой стратегии целесооб-
разно ориентироваться на принцип 
А.Чандлера, согласно которому «стратегия 
определяет структуру». Другими словами, 
структура организации должна быть такой, 
чтобы обеспечить реализацию ее стратегии 
[7]. Мы распространяем действие этого 
принципа и на изменение экономической 
стратегии страны в направлении зеленой 
экономики.  
Для выбора оптимальной организацион-
ной структуры, обеспечивающей реализацию 
принципов зеленой экономики, целесообраз-
но ориентироваться на международную 
практику. Успешный опыт многих стран, 
прежде всего, Китая, свидетельствует, что 
стратегии зеленой экономики реализуются на 
региональном уровне через такие организа-
ционные образования, как кластеры. В кла-
стерах, получающих поддержку на государ-
ственном и региональном уровнях, сосредо-
тачиваются научные центры и инновацион-
ные производства в сфере зеленой экономики 
и биотехнологий. Повышенная конкуренто-
способность кластерной организационной 
структуры обусловлена прямым взаимодей-
ствием бизнеса, государства и науки.  
Мы считаем целесообразным адаптиро-
вать существующий успешный опыт  и при-
нять инновационно-промышленные кластеры 
в качестве базовой организационной струк-
туры регионального уровня, обеспечиваю-
щей достижение целей зеленой экономики.  
Такой кластер уже функционирует в 
нашей стране с 2018 года на базе Полесского 
государственного университета как научного 
центра и ООО «Технопарк Полесье» как ор-
ганизации кластерного развития [8]. Боль-
шинство бизнес-участников кластера пред-
ставлены региональными производителями и 
переработчиками сельскохозяйственной про-
дукции, деятельность которых в первую оче-

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Для реализации зеленых инициатив и про-
грамм по реагированию на изменение клима-
та на базе кластера в области биотехнологии 
и зеленой экономики предлагается создать 
Центр климатического и зеленого менедж-
мента (далее Центр).   
Бизнес-модель Центра климатического и 
зеленого менеджмента представлена на ри-
сунке. 
В числе ценностных предложений Центра 
отметим:   
– инновационную для Беларуси модель 
коммерциализации аграрного бизнеса как 
франшизы. Она предполагает передачу 
франчайзи прав на использование созданных 
в проекте ноу-хау по экотехнологиям, адап-
тированным к региональным почвенно-
климатическим условиям, их научно-
практическое и образовательное сопровож-
дение; 
– научные исследования, консалтинг и 
инжиниринг в области экологической и кли-
матической политики, регионального и го-
родского развития, реализации целей устой-
чивого развития региона Полесья; 
– мониторинг действующих экологиче-
ских проектов и программ, создание и веде-
ние актуальной базы данных по результатам 
их выполнения; 
– реализация образовательных программ 
для повышения экологической грамотности 
стейкхолдеров. 
Основные направления взаимодействия 
Центра климатического и зеленого менедж-
мента с ключевыми партнерами, обозначен-
ными в бизнес-модели, представлены в таб-
лице. 
 
Таблица – Направления взаимодействия партнеров с Центром климатического и зеленого ме-
неджмента 
 




Разработка и научное обоснование применения инновационных техно-
логий в области зеленых инициатив 
Проведение семинаров и тренингов с целью повышения уровня знаний 
в области климатического и зеленого менеджмента. 
Создание цифровых, в том числе он-лайн, платформ для осуществления 
обучения принципам климатического и зеленого менеджмента. 
Органы власти 
Могут выступать заказчиком отдельных экологических разработок и 
проектов, а также содействовать в реализации экологических разрабо-
ток. 
Инвесторы Участие в финансировании разработок в области зеленых инициатив. 
Консультанты 
Консультационные услуги по вопросам технико-экономического обос-
нования системного внедрения принципов зеленой экономики и повы-
шения эффективности функционирования хозяйствующих субъектов на 
территории Республики Беларусь. 
Органы экологиче-
ского контроля 
Формирование информационной базы для работы Центра. 
Могут выступать заказчиками (партнерами) отдельных экологических 




Могут выступать заказчиком отдельных экологических разработок и 
проектов, а также инвесторами проектов, разрабатываемых в рамках 
функционирования Центра. 
Участники кластера 
Участие в финансировании разработок в области зеленых инициатив, 
практическое внедрение инновационных технологий в области зеленых 
инициатив, разработанных при поддержке Центра, основные потребите-
ли консалтинговых и инжиниринговых услуг. 
Субъекты хозяйство-
вания,  
(в т. ч. сельскохозяй-
ственные предприя-
тия) 
Практическое внедрение инновационных технологий в области зеленых 
инициатив, разработанных при поддержке Центра на условиях фран-
чайзинга, основные потребители консалтинговых и инжиниринговых 
услуг. 




Разработанная бизнес-модель Центра от-
крывает возможности построения новых 
форм взаимодействия тетрады «наука» – 
«бизнес» – «производство» – «образование» 
для достижения лидерства по намеченным 
направлениям развития биотехнологии и «зе-
леной» экономики. 
Таким образом, активное развитие зеле-
ной экономики в Республике Беларусь пред-
полагает функционирование единого инсти-
тута, который будет выполнять как инфор-
мационную функцию, так и аккумулировать 
финансовые ресурсы и инновационные раз-
работки в области зеленых инициатив. В ка-
честве такого института рассматривается 
Центр климатического и зеленого менедж-
мента, который целесообразно создавать на 
базе регионального кластера. Его функцио-
нирование создаст предпосылки для дости-
жения устойчивого развития государства в 
области зеленой экономики. 
Выводы. 
1. Трансформация экономической стра-
тегии Республики Беларусь в направлении 
развития зеленой экономики требует созда-
ния организационных структур, обеспечива-
ющих реализацию таких стратегий.  
2. Мировой опыт подтверждает, что ин-
новационно-промышленные кластеры сферы 
зеленой экономики являются той организа-
ционной структурой регионального уровня, в 
рамках которой возможно поддерживать реа-
лизацию целей экологизации экономического 
развития. 
3. Средоточием взаимодействий участ-
ников кластера в деятельности, отвечающей 
принципам зеленой экономики, должен стать 
Центр климатического и зеленого менедж-
мента, бизнес-модель которого (в формате 
А.Остервальдера) представлена в статье.  
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